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3. De verdeling  van  de  giften  over  de  partijen  kent  een  grillig  verloop.  Bij  PS  en MR pieken  de 
ontvangsten uit giften in respectievelijk 2003 en 2012 (met ongeveer 380.000 euro voor de PS en 
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WETGEVING 
 



























die  nog  geen  kandidaten  hebben  voorgedragen  voor  verkiezingen  of  dat  enkel  doen  in  een  beperkt  aantal 
kieskringen  van  een  gewest.  In  de  aanloop  naar  de  verkiezingen  van  2007  kon  LDD  met  andere  woorden 
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De kandidaten zijn verplicht om een aangifte in te dienen van hun verkiezingsuitgaven. Sinds 1999 moeten ze 
daarin ook  vermelden wat de herkomst  is  van de middelen die  ze aan de campagne hebben besteed. Meer 
bepaald  moeten  ze  vermelden  hoeveel  ze  hebben  betaald  uit  hun  eigen  patrimonium,  hoeveel  ze  hebben 
gekregen van de partij en hoeveel giften ze hebben ontvangen. Deze informatie wordt niet gepubliceerd, maar 
de aangiften liggen wel, 75 dagen na de verkiezingen, gedurende 15 dagen ter inzage van de kiezers. 
De meest  recente wetswijziging,  van  begin  2014,  voerde  ook  regels  in  inzake  sponsoring.  Tot  dan waren  er 
hierover enkel een aantal aanbevelingen van de Controlecommissie. Sponsoring wordt nu wettelijk gedefinieerd 
als  het  “beschikbaar  stellen  door  ondernemingen,  feitelijke  verenigingen  en  rechtspersonen  van  gelden  of 
producten  aan  een  politieke  partij,  in  ruil  voor  publiciteit,  op  voorwaarde  dat  dit  volgens  de  geldende 
marktprijzen gebeurt”. Als een handelaar of bedrijf bijvoorbeeld advertentieruimte koopt in het partijblad, dan 
wordt dit niet als een gift beschouwd zolang de prijs die daarvoor wordt betaald vergelijkbaar is met de prijs die 












het  diner).  De  kwestie  is  niet  zonder  belang,  want  als  die  transacties  niet  als  sponsoring  kunnen  worden 
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GIFTEN AAN PARTIJEN 
 




de  helft  van  dit  bedrag  naar  de  drie  Franstalige 
traditionele partijen, namelijk 1.420.751 euro. PRL/MR 
streek het grootste bedrag op (507.868 euro, dit is 16% 
van  het  totaal)  en  wordt  op  de  voet  gevolgd  door 
PSC/cdH (470.989 euro, 15%) en PS (441.894 euro, 14%). 
Daarna  volgen  op  enige  afstand  Vlaams  Blok/Belang 
(322.735  euro,  11%),  PVDA/PTB  (287.066  euro,  9%), 




















Ecolo FDF PP PVDA 
PTB 
Totaal 
1999 32.967 344 8.189 9.458 33.933 37.173  21.765 20.739 101.727 6.701    272.997 
2000 9.700 235 336 2.740 16.022 1.302  0 3.451 29.184 1.426    64.396 
2001 5.899 0 26 3.428 8.752 8.184  0 1.952 17.510 0    45.750 
2002 10.388 0 131 2.772 10.862 60.608  139 2.268 17.977 5.671    110.816 
2003 15.875 0 2.234 42.546 20.480 58.700  378.022 1.076 33.472 6.714    559.120 
2004 13.564 0 577 58.685 28.456 67.225  28.718 4.677 39.343 10.291    251.536 
2005 9.423 0 79 7.527 19.183 4.819  0 6.070 32.288 3.647    83.035 
2006 2.350 0 587 7.911 40.510 3.305  5.541 15.584 35.660 3.270    114.718 
2007 17.011 0 0 6.053 29.063  124.973 0 9.152 34.311 6.564    227.127 
2008 16.289 0 6.514 3.734 55.194  42.959 0 4.319 15.167 2.813    146.990 
2009 1.806 0 0 6.077 23.719 7.857 15.793 1.803 6.649 25.590 1.939    91.233 
    2010 1.506 0 0 3.313 5.325 1.541 5.333 1.660 20.157 11.162 1.660  49.830  101.487 
2011 8.141 0 0 2.389 3.807 1.672 0 1.268 944 9.034 32.903 9.543 4.920  74.620 
2012 2.460 0 0 2.812 8.255 1.636 0 1.845 409.828 19.922 1.113 19.252   467.124 
2013 7.253 0 0 3.179 2.345 3.076 0 515 436 12.489 859 16.563   46.715 
2014 39.864 0 0 2.971 10.572 20.834 0 620 294 21.877 3.435 17.864 15.541 276.497 410.370 
2015 2.032 0 0 2.713 6.256 1.635  0 271 14.277 9.404 4.849 1.044 10.569 53.051 
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Dit  staat niet expliciet  zo  in de wet, maar wel  in het Vademecum van de parlementaire Controlecommissie: 
“Legaten  vallen  buiten  het  toepassingsgebied  van  de  giftenregelening.  Enkel  giften  onder  levenden worden 
bedoeld.”11 Wellicht baseert de Controlecommissie zich hierbij op de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 19 november 1998, die de maximumbedragen voor giften invoerde.12 Toen werd door Kamerlid Jef Tavernier 
een  amendement  ingediend  waardoor  werd  verduidelijkt  dat  legaten  niet  als  een  gift  mochten  worden 
beschouwd. Daarop repliceerde Louis Vanvelthoven, één van de indieners van het wetsvoorstel, dat legaten niet 
onder de toepassing van de nieuwe regel vielen. Het betrof enkel giften onder levenden. Immers, “uit de lezing 
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onderscheiden  zijn  van  legaten”.13  Daarop  trok  Jef  Tavernier  zijn  amendement  in.  Het  door  Vanvelthoven 
geciteerde artikel 1, 2° van de wet somt de ontvangsten van een politieke partij op en vermeldt daarbij onder 
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kandidaten  sinds  de  verkiezingen  van  1999.  Hieronder  bespreken  we  eerst  de  evolutie  van  de  giften  aan 
kandidaten. Daarna onderzoeken we welke factoren bepalend zijn voor het al dan niet ontvangen van een gift. 
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  1999  2003  2004  2007  2009  2010  2014  Totaal 
Aantal kandidaten dat giften ontvangt  266  65  36  46  49  27  41  530 
(als % van alle kandidaten)  (10,1%)  (5,9%)  (3,0%)  (4,1%)  (2,9%)  (2,0%)  (1,6%)  (4,6%) 
Totaalbedrag aan ontvangen giften  615.255  185.342  140.838  182.010  210.590  58.769  123.325  1.516.128 
Gemiddeld  bedrag  per  begunstigde 
kandidaat   2.313  2.851  3.912  3.957  4.298  2.177  3.008  2.861 
Aantal  kandidaten  dat  gift  ontvangt  naar 
partij 
(totaalbedrag  per  partij  als  %  van  het 
totaalbedrag per jaar) 


























































































































verband  met  een  aantal  achtergrondkenmerken  (Tabel  3). Mannen  blijken  meer  giften  te  ontvangen  dan 
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    Estimate  S.E.  χ²  χ² / df 
Intercept     ‐2,9956  ***  0,1434  436,14  ***  436,14 
Geslacht  Man  0,1561  ***  0,0531  8,65  ***  8,65 
Maximumbedrag  ≥ €10.000  0,6012  ***  0,0697  74,43  ***  74,43 
Nationaal mandaat 
(ref.: geen mandaat) 
Minister  0,4208  ***  0,1547 
11,24  ***  5,62 
Parlementslid  ‐0,0411    0,1023 
Lokaal mandaat 
(ref.: gemeenteraadslid) 
Burgemeester  ‐0,1449    0,1499 
12,04  ***  4,01 Schepen  ‐0,1977    0,1267 
Geen lokaal mandaat  0,3023  ***  0,0897 
Leeftijd 
(ref.: 40‐49 jaar) 
…‐29 jaar  0,3255  **  0,1362 
10,12  **  2,53 
30‐39 jaar  0,1404    0,1006 
50‐59 jaar   ‐0,1557    0,1081 
60‐… jaar  ‐0,3558  *  0,1826 
Beroep 
(ref.: bediende) 
Zelfstandige  0,2376  *  0,1227 
10,72  *  2,14 
Ambtenaar  ‐0,0362    0,1547 
Arbeider  ‐0,4667    0,3853 
Niet‐actief  ‐0,3472    0,2262 
Pol. medewerker  0,4020  ***  0,1524 
Partij 
(ref.: (Open) VLD) 
CVP/CD&V  0,7463  ***  0,1100 
81,26  ***  13,54 
Agalev/Groen  ‐1,3417  ***  0,2393 
LDD  ‐0,2767    0,2516 
VU/N‐VA  0,4405  ***  0,1289 
SP/sp.a  0,2145  *  0,1270 
VB  ‐0,3599  **  0,1570 
Noot: * p<0,1; ** p<0,05; ***p<0,01. 
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